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UPM rnilikipalingrarnailulusanPh.D
Oleh RAJMAH HASAN SHIRAT
NIVERSITl Putra Malaysia
U(UPM) merupakanuniversitipaling banyakmemiliki pen-syarah berkelayakan ijazah
doktor falsafah(Ph.D) iaitu 56.9
peratus, jauh melebihi universiti-






Ph.D, Hull University(66 peratus),
Universityof New SouthWales(57
peratus),NanyangUniversitySinga-
pore (57.7peratus)dan Hong Kong
ChineseUniversity(69peratus).
Menurut Naib Canselor UPM,










































































menerusiseminar dan lawatan di
universiti-universitierkemuka.
Menurutnyasemuaanugerahitu
berteraskanmatlamatuntuk pemba-
ngunansumbermanusiadanperse-
kitarankeIjayangtinggimutunya.
